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Tardive Musquee 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Elíptico-redondeada o redondeada-achatada. 
 
Zona pistilar: Deprimida, con ligera protuberancia hacia la parte dorsal y a veces también con dos 
protuberancias en la parte ventral. Punto pistilar: Mediano, amarillo.-cobrizo. Superficial, en una 
depresión bien acentuada larga y estrecha situada hacia la parte dorsal de dicha depresión, al finalizar la 
línea de sutura. 
 
Sutura: Fina, línea casi imperceptible violeta o morada poco más oscura que el fruto, bien visible por 
estar muy recubierta de pruina. Situada en depresión ligera en toda su extensión excepto en polo pistilar 
donde no solo se acentúa la depresión sino que la sutura queda hundida en una corta extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o mediana, poco profunda. Apenas rebajada en la sutura y el lado 
opuesto. Pedúnculo: Corto o medio, fino. Pubescente. 
 
Piel: Muy recubierta de pruina fina blanquecino-azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Violeta o 
morado-rojizo llegando a negro casi uniforme aunque a veces pueden verse tachones claros del color 
amarillo ambarino del fondo.  
 
Carne: Verdosa o ambarina, transparente. Medio firme, algo crujiente. Medianamente jugosa. Sabor: 
Muy dulce y aromático pero a la vez astringente. 
 
Hueso: Libre. Pequeño o mediano. Globoso o semi-globoso. Surco dorsal muy estrecho y poco profundo, 
a veces discontinuo. La zona ventral y surcos laterales muy imprecisos. Caras laterales arenosas con 
algunos orificios en el borde dorsal. 
 
Maduración: Septiembre - octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
